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Viime vuonna (2013) ’altmetrics’ oli ensimmäistä
kertaa suositumpi hakutermi Googlessa kuin ’bibliometrics’. Altmetriikka (jonka osa-alueena
voidaan pitää myös artikkelitason metriikkaa) kertoo tutkimusjulkaisun saamasta huomiosta ja
muusta aktiviteetista verkkoympäristössä ja on siten tärkeä indikaattori yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden mittaamiselle. Isossa-Britanniassa ja Australiassa näitä lukuja on jo alettu vaatia
tutkimuksen evaluoinneissa, joten on todennäköistä, että myös muualla kiinnostutaan altmetriikasta.
Helsingin yliopiston kirjaston Terkon altmetriikkaprosessi, joka sai Suomen yliopistokirjastojen
neuvoston innovaatiopalkinnon, on kehitetty proaktiivisesti tätä kehitystä silmällä pitäen.
Nykyisin ei enää riitä, että tutkimus saadaan hyväksyttyä jossain arvostetussa tiedejulkaisussa.
Helsingin yliopiston kirjaston Meilahden kampuskirjasto Terkko on kehittänyt palveluita, joiden
avulla kampuksen julkaistut artikkelit saisivat mahdollisimman suuren näkyvyyden. Nämä
näkyvyyspalvelut ovatkin tärkeässä roolissa Terkon altmetriikkaprosessissa (Helsingin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin, eli Helsinki Academic Medical Centerin, artikkeleille),
jossa kirjasto on ottanut rohkeasti edelläkävijän roolin kehittämällä toimintamallin, jonka kautta
tiedot julkaisuista leviävät verkon eri palveluihin ja sosiaaliseen mediaan.
Terkko seuraa n. 700 Suomessa tutkimusta tekevää lääketieteen tutkijaa ja kerää tiedot heidän
julkaisutoiminnastaan Scholar Chart –palveluun. Palvelu näyttää läpinäkyvästi, mitä suomalaisessa
lääketieteessä tutkitaan juuri tällä hetkellä. Tutkijoista on tallennettu tekijähaku kansainväliseen
PubMed-tietokantaan, josta uudet viitteet kerätään Terkon FeedNavigator-palveluun RSS-
syötteiden avulla ja näiden tietojen avulla päivitetään Scholar Chartia reaaliajassa. Osia Scholar
Chart –palvelusta on myös upotettu esimerkiksi tiedekunnan ja laitoksien sivuille. Lähiaikoina
tullaan Scholar Chart –palvelua laajentamaan myös muille tieteenaloille ensimmäisen kohteen
ollessa Viikin kampus.
Altmetriikan seurantapalvelut hyödyntävät mm. ns. social bookmarking –palveluita, joista
tärkeimmät ovat CiteULike ja Mendeley. Osana Terkon altmetriikkaprosessia uudet viitteet lisätään
myös näihin palveluihin, jolloin artikkelit saavat niissä välittömästi näkyvyyttä.
Mendeleystä viitteet on määritelty menemään automaattisesti suoraan Terkon Twitter-tilille, josta
ne löytyvät #HelsinkiAcadMedCent –merkinnällä. Myös Viikin kampuksen julkaisut siirtyvät
kasvavassa määrin Twitteriin #ViikkiPubl –merkinnällä. Twitterissä tutkijat voivat vaikkapa käydä
uudelleen twiittaamassa niitä edelleen.
Terkon ylläpitämään Helsinki Academic Medical Centerin Facebook-sivulle lisätään tiedot
valikoiduista, Julkaisufoorumin kolmostason, artikkeleista. Nämä liitetään myös ImpactStory-
altmetriikkapalveluun, jossa yksittäisen artikkelin näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittymistä voi
seurata. Sitä kautta löytyy helposti myös toisen altmetrics-lukuja tekevän yrityksen –
Altmetric.com’in – luvut.
Näiden lisäksi Pinterestiin kerätään valikoituja kuvia kampuksen open access –julkaisuista.
Terkko tarjoa myös erilaisia metriikkapalveluita Terkko Navigator –verkkopalvelun kautta. Terkko
Impact –teemaprofiili kerää kaikki metriikoihin ja rankingpalveluihin liittyvät aineistot yhteen.
Täältä löytyy mm. altmetriikkasivu, jonka kautta on mahdollista seurata ko. aiheen uusimpia
artikkeleita ja twiittejä.
Terkko Navigator tarjoaa myös tutkijaprofiileja, jotka listaavat tutkijoiden uusimmat julkaisut.
Näihin on liitetty ohjelmointirajapinnan (API) kautta myös altmetriikkatietoja mm. ImpactStory ja
Altmetric –palveluista. Esimerkiksi Suomen molekyylilääketieteen laitoksen (FIMM) tutkijoita ja
heidän julkaisujaan pystyy seuraamaan helposti ao. linkin avulla.
Terkko Kudos on Terkko Navigator –profiili, johon on kerätty kaikki Terkon kehittämät
näkyvyyspalvelut, joiden avulla kirjasto pyrkii nostamaan oman kampuksensa julkaisutoiminnan
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja maailmanlaajuista näkyvyyttä.
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